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، ما تكون صعوابت على الوجبة معّلم يف األساس تعليم اللغة األجنبية )العربية( ليست لغة سهلة
املفردات ولكن ال والطالب غالًبا. كما قال إنّه يف تعليم األجنبية )العربية( ال يزال معظم الطالب حيفظون 
حتٍد لتعلم اللغة العربية ال استخفاف هو اخنفاض االهتمام واحملّرض يف تعّلم الطالب، إّن  ه.يفهمون على معن
القاسي واألقل إاثرة لإلعجاب أن تكون رؤية عاّمة لواقع تعليم اللغة العربية يف كّل البطيء و  هو التعليم
 مستوى التعليم تقربًيا، من اإلبتدعّية حّّت اجلامعة الذي جيبه التطبيق اللغة العربية مبا فيه.
-COVIDاللغة العربية عند الوابء  دف من هذا البث  هو لتثليل كفاءة البربوية ملعلماهل
مها تنقسم فوائد البث  إىل فائدتني . مث من مبدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان كبومني  19
التطبيقية هي فوائد درسة و علم يف متتعليم املال علىليزداد علِمّي ويُ زَكِّي اختبار الطالب هي  فوائد نظرية
كفاءة الرتبوية لتطّور  ، ألستاذ، مث COVID-19تعلم اللغة العربية جبّيد عند الوابء  كيفليعلم  ، طالبلل
 .COVID-19اللغة العربية عند الوابء تعليم  خاصة يف
الكفي. الباحثة تستخدام التهديد من  ابخلليدان ملهذا البث  استخدمت الباحثة هو ا
 اظحقيقةت قابلة والوييقة. الباحثة استخدمت على البياانملالظحظة واملوهي طريقة ا انتمموعات البياجم
 .نسثابصة االالت وخانفيظ البياختت و اتستخدام عرض البياابت انليل البياحت مثطلوبة ملا
كفاءة البربوية ملعلم اللغة العربية ا، يتم هذه الرسالة حتت املوضع  بناًء على حتليل البياانت وعرضه
وفت املؤشرة ومني قد استمبدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان كب COVID-19عند الوابء 
كفاءة البربوية للمعلم. هذا يتوافقه مع القانون النظام التعليم والقانون املعلمني واحملاضرين، أي القدرة ومكونة  
على إدارة تعلم الطالب والذي يشمل على فهم الطالب، وتصميم وتنفيذ التعلم، وتقييم نتائج التعلم، 
بشأن راية  ٢٠٠٧لعام 1٦ رقم  Permendiknasوتطوير الطالب لتثقيق إمكاانهتم. ووفًقا 
 االستثقاق ملعلمني وكفاءهتم.
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 خلفية البحث - أ
هو كوسيلة وأنسنة البشريّة كما عرفنا أّن اإلنسان هو الفاعل على البربية. العلوم 
واحدى من األهداف والقدرة على اإلجابة املختلفة املشكلة يف املستقبل كتيقن. كان سببا أّن 
البربوي معقد جدا ألنه البربّية متعلقة إىل اإلنسان والعلوم يف املستقبل أيضا. من شبه املؤكد أّن 
 ( من أاثرinherentّسل )كل ما يتعلق ابلبشر وشؤوهنم معقد ألن كل اإلنسان متأ
( يستمري ابلتطّور وكّل َمن ال يستطيع له فهو teknologiمشكلة. العلوم والتكنولوجي )
ومن املستقبل ال أحد من اإلنسان يستطيع أن يكون متأكدا، قال هللا تعاىل: إالَّ َأْن  1مستبعد.
يَ ْهِدَيِن َرِبِّ أِلَقْ َر ِمْن َهَذا َرَشًدا )سورة الكهف: َيَشا هللُا َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسْيَت َوُقْل َعَسى َأْن 
٢4)٢ 
وكما نظران أّن اللغة العربية لغة هلا ميزات خاصة ملقارنة ابللغات األخرى. من واحدة 
أعظمة امليزات ما العربية هي لغة القرآن، ألهنا لغة القرآن هو اإلرشاد الّدين للمسلمون، فهي 
تها ملئات اماليني من املسلمني يف أحناء العامل جبانب العرِب والعجم. ابلطبع أعظم اللغة أمهي
ألهنا  3فإن اللغة العربية هي الغة عرِب ولغة ملسلمني  Abdul Alim Ibrahimطبقً 
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Muhammad Nuh,  Menyemai Kreator Peradaban, (Jakarta: Zaman, 2013) hlm. 12  
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 ٢4: سورة الكهف ،الكرميالقران  
3
 48( ص. 19٧8، )القاهرة: دار املعرف ،املوّجح الفنّ ملدرّس اللغة العربية  ،إبرهيم معبد علي 
 
 
اللغة من غري العربية الميكن إعتماد عليها إلعطاء املعىن الضميّن واملعىن السياقي من املعىن 
الذي هو ضرورى يف الفهم القرآن فيما يتعلق ابملبدئ واألسلوب  الوارد يف القرآن. القواعد
وفًقا ألايت القرآن، قال هللا تعاىل: ِإانَّ أَنْ زَْلَنُه قُ ْرَأاًن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  4والذوق من اللغة
 5(٢)سورة يوسوف: 
ون صعوابت على يف األساس تعليم اللغة األجنبية )العربية( ليست لغة سهلة، ما تك
الوجبة معّلم والطالب غالًبا. كما قال إنّه يف تعليم األجنبية )العربية( ال يزال معظم الطالب 
حتٍد لتعلم اللغة العربية ال استخفاف هو   ٦.معنهحيفظون املفردات ولكن ال يفهمون على 
األقل إاثرة لإلعجاب اخنفاض االهتمام واحملّرض يف تعّلم الطالب، إّن التعليم البطيء والقاسي و 
أن تكون رؤية عاّمة لواقع تعليم اللغة العربية يف كّل مستوى التعليم تقربًيا، من اإلبتدعّية حّّت 
 اجلامعة الذي جيبه التطبيق اللغة العربية مبا فيه.
كان املعلم دورًا مهًما، ليجعل الطالب يفهمون املواد الذي يتم تدرسه خصة ملعلم 
مع كيف  ةسهيل الدرسا املواد معقدة. الواجبة ملعلم تاللغة العربية ألهنّ  اللغة األجنبية هي
الظروف. لتثقيق هذه الواجبة املعلم ليس خلق مواقف التعليم فقط بل جيب عليه لتطبيق 
النظرية التعليم والتعلمية وحتديد على وسيلة التعلمية من خاصة الطالب بسبب على نوع 
                                                          
4
Hasbi Ash-Shiddieqly, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm. 57 
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 ٢: يوسوفسورة  ،القران الكرمي 
6
Fakhrur Rahman,Tesis: “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah 
Tsanawiyah Kota Langsa” (Medan: UIN Sumatra Utara, 2019) hlm. 41 
 
 
كفاءة البربوية ابجليدة هو يفهم ما ة العربية. املعلم لديه على  للغاملستوي القدرة من درسة ا
 ٧.تريدون الطالبون يف عملية التعليمية
عند عملية التعلمية متعّمد الطالبون النشيطون يف تطّور تويبقهم. هذه يتعلق بواجبات 
ك ومسؤوليات ملعلمني. املعلم هو الذي يعطي املعرفة املعينة إىل شخصية أو جمموعة لذل
الطالبون يبّينون ويتطّورون إمكاانهتم يف الفصل وغري ذلك. املعلمون كمعلمني واملوجهني 
واملدربني واملطّورون املناهج جيبون أن خلقوا التعليمي مالئم لَكي العملية البربوية الذي فريح 
 8واألمان لطالب على نشيط وخاّلق ومْبتكار
واملسؤولية الّت معقد ولذا يستجيب الكفاءة تتعلق من عصر العّوملة جيب ملعلم الواجبة 
ملعلم لدعم احبراف. الكفاءة ملعلم هي الشخصي ووحدة كاملة الّت حُتبيط ابلتعلمي واملهارات 
واملاقف والِقمة لتقدمي يف االداء املعلم على يُدير البربية ابملدرسة. مث من يسبب ذلك كّل املعلم 
الوسيلة التعليمية الغالبة وجيعل منوذجة البربية  يستثيب الكفاءة ابلكملي، جيب أن يتقن
(model satuan pendidikan ويعرف كيف املنهاج التعليم ابجليد وتعليم يف أين )
مكان ابحبراف املثال جّيد لطالب ويعطع إرشادة املفيدة ويتقن املهارات ويقدمي التوجيه 
  9ويركب اإلجراء تقييم تقدو العليم وكثري من غري ذلك.
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Pupuh Faturohman dan Aa Suryana,  Guru Profesional, (Bandung: PT Refika Aditama, 
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Nanang Hanafiah dan Cucu Sudjana,  Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT 




كفاءة ة. أمثله َمن هو معلم لديه على  كفاءة البربوياحدة من الكفاءة ملعلم هو  و 
مؤسسة تعليمية وفهم الطالب والتّطور املناهج وتصيم التعليم البربوية الذى إتقن ما يلي: 
ميلكها. متوقع التعليم  وتطبيق التعليم وتقيم التعليم والتّطور الطالب لتثقيق الفعالية الّت
التعليم اللغة هي اللغة العربية يف خاصة  .ءة البربوية يدير أّن التعليم جبيد ومرّتبكفابيملكه  
 .الذي نواجه اآلن عن الزمان الوابء
الِسّيما يف ظروف الوابء يسبب تغيري هائل مبا فيه علي البربوي. كأّن يف البربية مجيعة 
(. هذه ليس بألمر online)حمصورة علي تغرّي لتكيف عارض مث لتعّلم من البيت ابإلنبرنيت 
السهل ألّن البربية مل متأّهب. إّن املشكلة يف التعليم هو مل يعادل على التعليم حي  املعيار 
 والنوع الّت جيب أن يتم يف التعليم الذي متعّمد.
مطلوب خاّلق يف املواد التعليم بطبيق  صعب ملعلمي والطاّلِب، خصة ملعلمهذا 
ستوي تعليم يف احتياجاته، إذا مل يكن األمر كذلك فسيؤدي إلنبرنيت. وجيب أن حيسن مب
التأيري يف اإلجهاد على جسدي ونفسي. العقلية إجيابية مساعدة يف تطبيق الوسيلة التعليمية 
ولذلك حتقيق اإلجناز التعليم ممتاز. كان الدراسة من البيت بتطبيق الوسيلة اإلنبرنيت نتوقيع أن 
 -COVID( يف التوجيح التعلم الطالب. عند الوابء role modelيسبح اآلابء قدوة )
 4.٠ميكن أن يقال كفرصة يف العامل التعليم لذا إبستخدام التكنولوجي عن صناعة  19




 Sistemام التعلمي القومّي )( على نظUndang-Undangقد اظحقوق )
Pendidikan Nasional يذكر أّن: التعلمي هو جهد  ٢٠٠3ابلسنة  ٢٠( يف الرقم
واعي وخطّة ليظهر على حول التعليم وعملية التعليم هبدٍف كذا الطالب نشيط على متطّور 
وبة من من توييق الدين والتثكم النفس والشخسّي والذّكي واألخالق اظحمدة واحملرة الّت مطل
كما عرفنا تربية هي مكانة لتشكل شخصية بين األّمة من   1٠الطالب واجملتم واألّمة والدولة.
جانب واحد ولذا من العملية البربوية جيب معلم إلتقان ظروف متقبل مث األن من الوابء 
COVID-19  يف ضرب العاملنا خاص. ومن خمتلف القطاعات تغيريات وتطلوب على
 11ب كذا مؤّسسة البربية حتّدد لتغرّي وسيلة التعليم عند هذه الواء.تناسب اظحال من اب
محة الثانوية االسالمية هي موّسسة االسالمية الّت مكّونة حتت مبعهد ر ال نورمدرسة 
الكمل اتمباكساري كواراسان كبومني هو راٍق على العقلي التعليمية ويرفع االبتكار وال مْعدوم 
( يف strategisف الزمان. موّقع املدرسة هي مسبرسجية )من ِقيمة الدينية على ما كي
املقاطعة كواراسان لذا من اكثر الطالب مهتم لتسجيل هناك، مث املعهد لطالب أيضا. مدرسة 
إنشاء  COVID-19نوراظحمة الثانوية االسالمية يف عملية التعليمية املدرسة عند الوابء 
ة اللغة العربية خبالف مع اإلنبرنيت وغريه وطرقيق هي الربامج بسيط لسهل التعليمية مبافيه التعلي
( ألنه Kegiatan Belajar Mengajarجتعل جدول املتدّول لتطبيق التدريس والتعليم )
املشكلة كبرية لذا  متذكرا أّن الطالبون الذين يذهبون الدرسة وهو من الطالبون عندهم إشارة
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Nanang Hanafiah dan Cucu Sudjana,  Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT 
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Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, “Transformasi Media Pembelajaran Pada 
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املؤلفة تنظر   عل لتجدول املتدّول. ولذلكلتقليل احتمالية اسبرار حدوث املشكلة فهو مفت
كفاءة البربوية هل ميكن أن يعمل جبيد أو تعتمد على شكليات املادة فقط، كيف على النوعية  
 خبالف مع اإلنبرنيت وغريه.
خللق مواقف التعليم ليس متيّسر لذا يطلوب املهارة ومتارين وجتربن وما متعلق بفعالية 
كفاءة مهم ملعلم يتقن ومفهم ويتطّور   ليعدل الطريقة التعليم. وابلتايلالعملية التعليمية ويستطيع 
 البربوية بناء على جمال علمي. 
كفاءة البربوية وجبة الّت بدون مجع أعاله، اخلالصة من املؤلفة أّن  بناء على الوصف 
ة الدينية وما معلم يف التعليم اللغة العربية ألهّنا الدرس الرئيسي يف تبادل املعلومات على املعرف
 COVID-19مهيم لتطبيق على هذه الكفاءة ولتثديد َفن التعليمية والطريق عند الوابء 
 مبدرسة نور الرمحة الثانوية االسالمية كوارسان كبومني 
  تعريف املصطلحات - ب
 كفاءة البربوية ملعلم -1
هناك من قموس اللغة اإلندنسيا الكفاءة هي سلطة لتثديد شيء: القدرة 
قواعد اللغة من جتريدي وداخلي. مث إذا من كلمة البربوية هي التعليمية أو  على إتقان
يف  ٢٠٠٧ابلسنة  1٦( الرقم TIKمن الئية وزير البربية الوطنية ) 1٢َفن التدريس.
وايف الّت بدون املعلم والقدرة الّت ت كفاءة البربوية هي القدرة ٢٠٠٧ماي  4تاريخ ال
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علم للخصائ  الطالب من اجلانب املادي واألدب (  إتقان امل1املعايري كما يلى: )
( إتقان املعلم نظرية التعليم واملبادي التعليم ٢واإلجتماعي والثقافة والعاطفي والذهين )
( القيام أبنشطة التطوير 4( قدرة التطّور املناهج من جمال الذي يتم التعامل معه )3)
( تسهيل ٦التصاالت التعليم )( االستفادة من تكنولوجي املعلومات وا5والبربوي )
( إجراء 8( التواصل الفعال والتعاطف واألدب مع الطالب )٧متنية إمكانية الطالب )
( اختاذ تبّصر 1٠( االستفلدة من نتائج التقييم لصاحل التعليم )9التقييم لنتائج التعليم )
 13لتثسن جودة التعليم.
 معلمي اللغة العربية -٢
يسية الستة الّت حتدد تطبيق وجناح الربامج املعلم هو أحد املكوانت الرئ
( 5( بنية تنثية )4( مواد/املنهاج )3( طاّلب )٢( معلم )1التعليمية، كما يلي: )
( تعليمية أن يكون قادرين على agen( نيئة. لذا يطلب من املعلم كوكالء )٦إدارة )
عربية هو الوسيط معلمي اللغة ال 14تنفيذ عملية التعليم ممتاز يف إطار تطوير التعلمي.
اللغة  غة العربية. لذلك من املهم ملعلمالوحيد الذي هو املادة الرئيسية يف تعليم الل
العربية االنتباه إىل جوانب تعليم، بدًءا من منهاج اللغة العربية حّّت منوذج التعليم الذي 
 جيب ملعلم من خالل عام و خاص. 
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Donni Juni Priansa,  Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: Alfabeta, 2018) 
hlm. 124 
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تطبيق الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدى مدرسي اللغة العربية ابملدرسة املتوسطة : "الباحثة ،زين العارفني 
 1٢( ص. ٢٠11،  اجلمعة االسالمية اظحكومية  موالان مالك إبرهيم: ماالج) "،االسالمية مبنطقة رمبانج )درسة وصفية تقوميية(
 
 
لعامل الذي تطوير يف اإلجتماعي التعليم اللغة العربية هي األحدى من اللغة ا
اللغة العربية هي  15والعلوم. اللغة العربية يف درسات اترخيية ولذا اللغة السامية.
األحدى من العلم الذي يتكون عدة جوانب ومن املهارات فيه. اجلانب املهارة 
الرئسية هي مهارة االستمع ومهارة الكالم ومهارة القرأة ومهارة الكتابة. من تلكم 
هارات هي املهرة اللغة الّت هي متتالعة ومتعلقة. من هو الذي يتعّلم اللغة العربية م
سيكون من السهل إتقان اللغة العربية إذا بدأت مبمارسة هذه املهارات ايلبرتيب بداء 
 1٦من مهارة االستمع ومهارة الكالم ومهارة القرأة ومهارة الكتابة، والعْكس صثيح
غة اجلنبية( فريق من تعلم اللغة األم وابلتايل جيب أن تعلم اللغة العربية )الل
يكون املبادئ األساسية لتدريس خمتلفة سواء فيما يتعلق ابلطريقة زاملواد وعملية تطبيق 
التدريس. حّّت اآلن تعلم اللغة العربية التزال ظاهرة وإشكالية ومن تلكم إشكالية 
جد يف املؤسسات التعليمية يف هذه تتجّلى يف العديد من األشياء الّت غالًبا ما تو 
البلد، سواء يف املدرسة اظحكومية واملدرسة واملعهد واجلامعة. وحّّت اآلن التزال اللغة 
العربية غري شائعة جدا، اآلن اللغة العربية بشكل عام ليست ضرورية حًقا يف اليومية. 
ما يتعّلق من بسبب ذلك جيب أن يكون هناك املزي من االهتمام والتثفيز لطالب في
 1٧الطريقة وسائل التعليمية ابللغة العربية.
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 COVID-19الوابء  -3
لقد  COVID-19اآلخر اثر السؤال الوابء  ٢٠19مبدئ من السنة 
أاثر الناحية اظحاية هي جتريبة النكسات. واحد منهم هو الناحية البربية، إغالق مؤقت 
يف العامل  COVID-19املؤسسات التعليمية كما حوله أحد من انتشار الوابء 
فقد أير على ماليني الطالبون ال استثناء اإلندونيسييا. يوير االضطرات يف عملية 
التعلم املباشرة بني الطالب واملعلم على نفسية الطالب ويقلل من النوع املهارات. هذا 
العبئ هو املسؤلية جلميع عناصر التعليمية خصة لبلد على تسهيل استمرارية املدرسة 
 18يفعل ابلتعليم عن بعد أو ابإلنبرنيت.لكي 
 مدرسة نور الرمحة الثانوية االسالمية كوارسان كبومني -4
مدرسة النور الرمحة الثانوية االسالمية هي املدرسة الثانوية الّت بنَيت يف 
اتمباكساري   1٢٠مقاطعة جاوا الوسطى كبومني بعنوان الطريق كاراج بولوج الرقم 
 KH. Hayatلنور الرمحة الثانوية االسالمية بناهاكوارسان كبومني. مدرسة ا
Ihsan  وBambang Soetadji H. مع مباركHj. Siti 
Nururrohmah  وIr. Muhammad Yahya Fuad  يف العام
 Nurul حّت اآلن رئيس املدرسة هي االستذة  ٢٠13ابتداء من السنت  .٢٠٠٧
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Fitriyah Awaliyatul Laily االسالمية يف الظل  مدرسة نور الرمحة الثانوية
 .199٦معهد الكمل بناه من السنة 
ببساطة مدرسة نور الرمحة الثانوية االسالمية تريد طباعة الطالب الذي 
شخسية مستقلة وتوجيح الطالب ملعرفة إمكاانهتم والبيئة وإظهار املوهبة واإلبداع. 
األمة والدواة من أجل  مدرسة النور الرمحة الثانوية االسالمية تعتزم املسامهة يف اجملتمع
 19حتقيق األهداف الشبركة.
 أسئلة البحث - ج
 :هذه الرسلة هييف فأصبحت حممور البحث  ،وصفها املؤلف الّت البحثخلفية  إذا نظران
مبدرسة نور الرمحة  COVID-19الوابء اللغة العربية عند  ملعلم كفاءة البربوية كيف  
 الثانوية اإلسالمية كوارسان كبومني ؟
 وفوائده لبحثأهدف ا - د
 البحث هدف -1
  :من هذه الرسالة هي هدفف ،مناسبة من املوضوع
مبدرسة نور   COVID-19 الوابء عند اللغة العربية ملعلم كفاءة البربوية لوصف
 الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان كبومني
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 فوائد البحث  -٢
 فوائد نظرية - أ
 درسةعلم يف متامل تعليمال علىليزداد علِمّي ويُ زَكِّي اختبار الطالب 
 التطبيقية فوائد  - ب
 طالبلل -1
COVIDلتعلم اللغة العربية جبّيد عند الوابء  كيفليعلم  
-19 
 ألستاذ -٢
اللغة العربية عند الوابء تعليم  كفاءة الرتبوية خاصة يفلتطّور  
COVID-19 
 للباحثة  -3
كيكتسب اخلربة خاصة يف معرفة   ،من خالل هذه الكتاب





 الدراسة السابقة  -ه
اللغة  ة البربوية ملعلمكفاءكما عرفنا الباحثة مل يكن أي دراسات عملية حبث عن 
قد  الّتكن قد وجدت الباحثة من املألفات الرسالة  ،COVID-19العربية عند الوابء 
 ي:ما يل ،قريبت من هذا املوضوع
Ahmad Faiz، ٢٠19" ،اللغة العرابية مبدرسة اإلبتدائية  كفاءة البربوية ملعلم
اجلانب املستوي هو يبث  موديل الواحدة بورووكرتو"، اجلامعة االسالمية اظحكوية بورووكرتو، 
كفاءة البربوية جلانب املختلف أنين مبث  كيفية  يف املدرسة، مّث ا كيفية كفاءة البربوية ملعلم
  COVID-19لوابء اد عن
Dyah Marina Ulfah، ٢٠1كفاءة البربوية ملعلم يف تعلم اللغة العربية " ،٦
، اجلامعة السالمية اظحكومية سوانن كاليجاكا عاوي" ةمنانوية اظحكومية الثايف املدرسة الث
جلانب يف املدرسة، مّث ا اجلانب املستوي هو يبث  كيفية كفاءة البربوية ملعلم يوكياكرات،
و من هذا البث   COVID-19د الوابء ختلف أنين مبث  كيفية كفاءة البربوية عنامل
 كفاءة البربوية من املدرسة فقط.يبث  على تطبيق  
و ٢٠11زين العارفني،  كفاءة املهنية لدى مدرسي اللغة ، "تطبيق كفاءة التعليمية
جامعة موالان مالك العربية اباملدارس التوسطة االسالمية مبنطقة رمبانج جاوى الوسطى"، 
يف املدرسة،  كفاءة البربوية ملعلماجلانب املستوي هو يبث  كيفية   إبرهتيم اظحكومية مبالنج،
 
 
ومن هذا  COVID-19د الوابء جلانب املختلف أنين مبث  كيفية كفاءة البربوية عنمّث ا






 اخلالصة - أ
مدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالمية  استناًدا إىل نتائج البث  الذي مت إجراؤه يف 
كفاءة البربوية  بشأن " ٢٠٢1أغسطس  1٠إىل  ٢٠٢1يوليو  1يف  كوارسان كبومني
ثانوية اإلسالمية  مبدرسة نور الرمحة ال  COVID-19ملعلمي اللغة العربية عند الوابء 
  :، وهيتتكون املؤشرات من عشرة " كوارسان كبومني
ملعلمني راية االستثقاق بشأن  ٢٠٠٧لعام  1٦رقم  Permendiknasووفًقا 
 مؤشرات للكفاءة البربوية 1٠وكفاءاهتم ، هناك 
إتقان خصائ  الطالب من النواحي اجلسدية واألخالقية واالجتماعية والثقافية  -1
 لفكريةوالعاطفية وا
مبدرسة نور الرمحة ملعلم اللغة العربية ا، ميكن استنتاج أن من التثليل أعاله
ميكنه فهم الطالب من خالل عدة جوانب مثل  كوارسان كبومني  الثانوية اإلسالمية
   اجلوانب االجتماعية والروحية والفكرية
 إتقان نظرية التعلم ومبادئ التعلم البربوي -٢
كوارسان    مبدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالميةلغة علمي المل ةلتطوير إمكان
ابستخدام أساليب التعلم مثل تطبيق املناقشة أو أساليب اجملموعة اليت  كبومني
 
 
بعضهم هتدف إىل متكني الطالب من تبادل اآلراء والقدرة على تعريف الطالب ب
ية هبدف يتم تعليم الطالب أيًضا للعروض التقدمي ةالبعض، من خالل هذه املناقش
 زايدة شجاعة الطالب عند التثدث أمام أصدقائهم.
 تطوير منهج يتعلق ابملوضوع أو جمال التطوير الذي يتم تدريسه -3
مدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان  اللغة العربية يف  معلميقام 
اليت  ، حيدد املعلم أهداف التعلم أوالً تبدأ التعليميد. قبل جب طور املناهج كبومني
األساسية ومؤشرات التعلم. بعد تنفيذ  ةقيقها ومت تعديلها وفًقا للكفاءيتعني حت
ملعلم بعد ذلك ألنشطة التعلم اليت تبدأ أبنشطة  ختطيط الدرسأهداف التعلم، 
اإلدراك والتثفيز، واألنشطة األساسية اليت تشمل االستكشاف والتوضيح والتأكيد 
 ابإلضافة إىل األنشطة اخلتامية.
 القيام ابلتعلم البربوي -4
بوي واظحواري، إنه أمر جيد من اجلهود اليت يبذهلا املعلم يف إنشاء التعلم البر 
عل الطالب ، إنه يف بعض األحيان ال يزال املعلمون يواجهون صعوبة يف ججًدا
ملعلم هذا حبي  ينبه ا COVID-19، خاصة أيناء وابء نشطني يف عملية التعلم
 .ب أكثرإىل جيب إظهار الطال
 ألغراض التعلم ةواالتصال ةاستخدام التكنولوجيا واملعلوم -5
مبدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان  اللغة العربية  يمعلم تستجدم
للتعلم.  لائابعتبارها أسهل طريقة ووس ،غالًبا Group Whatsapp كبومني
 
 
ور الرمحة الثانوية مبدرسة ناللغة العربية  يمعلم، يستخدم ةولكن يف بعض اظحال
 Googleوسائط تعليمية أخرى مثل  اإلسالمية كوارسان كبومني
Classroom  ووسائط إضافية مثلYouTube   كدليل تعليمي حّت يتمكن
 الطالب من الفهم بسهولة أكرب.
 الطالب لتثقيق إمكاانهتم املختلفة ةتنمية إمكاني -٦
نوية اإلسالمية كوارسان  مبدرسة نور الرمحة الثااللغة العربية  يمعلميقوم 
ابختيار الطالب وفًقا لقدراهتم على املشاركة يف األنشطة الالمنهجية اليت  كبومني
األنشطة يف املناهج ، وكذلك تنفيذ ومواهب الطالب ةن أن تطور إمكانميك
ابللغتني  MC، مث هناك English and Arabic Club، وهي املخفية
 اإلجنليزية والعربية.
 عال واألدب مع الطالبالتواصل الف -٧
على الرغم من بعض الطالب الذين ليسوا مهذبني للمعلم. ليس فقط يف 
، بل يتواصل بشكل فعال وعاطفي وأدب مع الطالبعملية التعلم يتواصل املعلم 
  أيًضا. املعلم بشكل فعال وتعاطف وأدب مع املدير واملعلمني واملوظفني
 علم ونتائجهاالت ةلعمليل ةوالتقدير  ةإجراء التقييم -8
مبدرسة نور الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان  اللغة العربية  يمعلم أنّ 
ل وعملية التقييم وتقييم نتائج التعلم بشكل جيد. من خال قد أجرى التقييم. كبومني
 
 
، من املمكن حتديد فهم الطالب للمادة وحتديد جناح أو إجراء هذا التقييم أو التقييم
 فشل الدرس. 
 ادة من نتائج التقييم والتقومي لصاحل التعلماالستف -9
، فإن إتقان كفاءة املعلم البربوية يف تنظيم نتائج التقييم الباحثةوحبسب 
واالستفادة منها كان جيًدا جًدا. وهذا يتوافق مع رأي اخلبري الذي ذكر أن نتائج 
التعلم. ألن  التقييم والتقومي الذي أجراه املعلم كانت ذات قيمة كبرية لتطوير عملية
 مادة اليت يتم تدريسها.نتائج التقييم ستثدد مدى فهم الطالب لل
 عاكسة لتثسني جودة التعلم ةاختاذ إجراء -1٠
، ليس فقط تقييم الطالب ة التعليمية اليت مت تنفيذها ككليتم تقييم األنشط
واألشياء األخرى حبي  ميكن  ةتقييم طرق التعلم واالسبراتيجيواملعلمني ولكن 
، فإن أفضل يف املستقبل. وفًقا للمؤلف اليت تنشأ وتكون يح األخطاء أيًضاتصث
 العاكسة أمر جيد. ةعلم البربوية يف اختاذ اإلجراءاإتقان كفاءة امل
 قرتاحاتإلا - ب
 :قبراحات التايلالة استنتاجات اليت الباحثة اظحصول، اقبرح الباحثاالناء على ب
مع ور الرمحة الثانوية اإلسالمية كوارسان كبومني مبدرسة ناللغة العربية  ملعلميابلنسبة  -1
، جيب عليهم االستمرار يف البربوية ةكفاءاملعلمني لديهم، وخاصة   ةمجيع كفاء
حتسني كفاءاهتم، ألن التعليم سيستمر يف التطور حبي  حتتاج طرق التدريس إىل 
 COVID-19، خاصة أيناء جائثة أيًضا التثدي 
 
 
وا أكثر محاًسا يف التعلم، وأن يستمروا يف املسامهة يف يُتوقع من الطالب أن يكون -٢
تطوير التكنولوجيا يف التعلم عرب اإلنبرنت، واحبرام املعلمني ألن املعلمني هم آابءان 
يف املدرسة والعبادة وأن يكونوا أكثر نشاطًا، حّت يصبثوا أشخاًصا انفعني للوطن 
 واألمة.
 اإخلتتام - ج
 ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسين حنمده، هلل رب العاملنياظحمد 
ن أتليف وإكمال حّت يتمكن الكاتب م أشكر هللا عز وجل الذي قد أعطعين نعاما كثري
نور مبدرسة  COVID-19عند الوابء  كفاءة البربوية ملعلمي اللغة العربيةأطروحة بعنوان "
على سيدان  ةوالتثي ةالو صيتم سكب ال". دائما ما الثانوية اإلسالمية كوارسان كبومنيالرمحة 
 العظيم النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، نيب آخر الزمان الذي جاء برمحتان للعلمامني.
 الباحثة، لكن لاالبث  ال يزال بعيًدا عن الكم اأن هذ الباحثة أعدّ ، بتواضع
عد يف عملية شكر كل من ساتأن  الباحثةود تاهم هذا البث  يف عامل التعليم. مل أن يسأت
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